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９）Trombardori, Duccio, “The Discourse on 
Power”, in: REMARKS ON MARX Conversations 
with Duccio Trombardori , New York, 1991
（pp.147-182）, p.175f. なお，原書はイタリア語
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的 に 対 処 し よ う と す る 社 会（ 福 祉 ） 政 策
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R ieger-Ladich (Hg.) ,  Miche l  Foucau l t : 
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Disziplinarmacht zum Problem der Subjektivation. 
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Michel Foucaults”, in: Clemens Kammler / Rolf 
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57）ibid., S.169.
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Bielefeld: transcript Verlag, 2007; Böer, Fabian, 
Gouvernementalität und Subjekt bei Michel 
Foucault (Diplomarbeit), GRIN Verlag 2007. 必
ずしもフーコーと関わらないが，新自由主義と
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Christina (Hg.), Subjekte im Neoliberalismus, 
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60）Bröckling, Ulrich, Das unternehmerische Selbst: 
Soziologie einer Subjektivierungsform, Fruankfurt 
a.M.:Suhrkamp 2007; Ders., <Unternehmer>, in: 
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und seine Bildung. Zur (berufs-) pädagogischen 
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S.30.
62）Simons, Maarten, “Learning as Investment: 
Notes on governmentality and biopolitics”, in: 
Masschelein, et al. (eds.), The Learning Society 
from the Perspective of Governmentality, p.119.
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